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‘Above all else ????????????
Walter “Starchild,” of Carbondale, takes a smoke break Wednesday behind a downtown storefront. “Starchild” said he has been homeless for 
17 years and learned many things through his experience.  He said honesty and ambition should be important aspects of any individual’s 
life. “But above all else you got to have belief,” he said. 
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Aries — Today is a 7 — It gets 
easier to spend impulsively for 
the next few days. Combat this 
with a solid financial plan. Do 
the math and things get simple. 
There is more coming in.
Taurus — Today is a 5 — 
You’re getting more sensitive. 
Practice your elevator speech. 
Get ready for the main event 
and shine. Repeat what 
worked before.
Gemini — Today is a 5 — 
Insightful dreams inspire 
romance. Think about it for a 
while. Carefully review your 
priorities. You’re wiser than you 
give yourself credit for.
Cancer — Today is a 5 — 
Share ideas and dreams with 
friends. Support each other to 
accomplish goals and increase 
income. Creativity counts double. 
A rising sea floats all boats.
Leo — Today is a 6 — You’re 
getting stronger to get up for a 
challenge, and your friends like 
that. Travel looks adventuresome 
now. Mystery doesn’t hurt. Grab 
a new opportunity.
Virgo — Today is a 5 — You’re 
entering a time of growth and 
expansion. Inject some glamour 
into your work. Your creativity 
could be profitable. Market it. 
Listen to a dream.
Libra — Today is a 6 — Business 
intensity is on the rise. The days 
aheaed are good for financial 
planning. Relieve stress by 
drawing or doodling. Opposites 
especially attract.
Scorpio — Today is a 7 — 
Consult with experts and verify 
data. Infuse meetings with 
imagination. Remove clutter from 
your environment to open space 
for your creative self.
Sagittarius — Today is a 5 — Use 
the tools at your disposal to 
create change. Get busy, but 
remember to take it easy at the 
same time. Find motivation in 
the people you love.
Capricorn — Today is a 5 — 
You’re lucky in love for a 
change, which is a comfort 
when money’s tight. Let your 
sweetie set the schedule. 
Enjoy a creative boost.
Aquarius — Today is a 5 — 
Begin a period of home 
improvement. Do what you 
promised (even if you’re late). 
Stay in communication. Review 
budgetary considerations carefully.
Pisces — Today is a 7 — 
You’re even smarter than 
usual. Solve the problem with 
a little help from a partner. 
Learn what you need to realize 
the vision.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
MERGE AMUSE IDIOCY DECADE
When his sweet potato was undercooked, he
did this — YAMMERED
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Missy Thibodeaux-Thompson, left, a communication professor at the University 
of Illinois-Springfield, and Samantha Myers, a senior from Murphysboro studying 
musical theater, perform during a dress rehearsal in “Steel Magnolias” Wednesday at 
the McLeod Theater. The first of four performances starts tonight at 7:30 p.m. at the 
McLeod Theater in the Communications Building.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
???????????????
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??W hat’s great about this cast of six women is that most 
of them are local. The entire cast 
has bonded together very well to 
create wonderful women to look 
up to and admire.
— Jenny Holcombe
director of “Steel Magnolias”
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Aries — Today is a 7 — It gets 
easier to spend impulsively for 
the next few days. Combat this 
with a solid financial plan. Do 
the math and things get simple. 
There is more coming in.
Taurus — Today is a 5 — 
You’re getting more sensitive. 
Practice your elevator speech. 
Get ready for the main event 
and shine. Repeat what 
worked before.
Gemini — Today is a 5 — 
Insightful dreams inspire 
romance. Think about it for a 
while. Carefully review your 
priorities. You’re wiser than you 
give yourself credit for.
Cancer — Today is a 5 — 
Share ideas and dreams with 
friends. Support each other to 
accomplish goals and increase 
income. Creativity counts double. 
A rising sea floats all boats.
Leo — Today is a 6 — You’re 
getting stronger to get up for a 
challenge, and your friends like 
that. Travel looks adventuresome 
now. Mystery doesn’t hurt. Grab 
a new opportunity.
Virgo — Today is a 5 — You’re 
entering a time of growth and 
expansion. Inject some glamour 
into your work. Your creativity 
could be profitable. Market it. 
Listen to a dream.
Libra — Today is a 6 — Business 
intensity is on the rise. The days 
aheaed are good for financial 
planning. Relieve stress by 
drawing or doodling. Opposites 
especially attract.
Scorpio — Today is a 7 — 
Consult with experts and verify 
data. Infuse meetings with 
imagination. Remove clutter from 
your environment to open space 
for your creative self.
Sagittarius — Today is a 5 — Use 
the tools at your disposal to 
create change. Get busy, but 
remember to take it easy at the 
same time. Find motivation in 
the people you love.
Capricorn — Today is a 5 — 
You’re lucky in love for a 
change, which is a comfort 
when money’s tight. Let your 
sweetie set the schedule. 
Enjoy a creative boost.
Aquarius — Today is a 5 — 
Begin a period of home 
improvement. Do what you 
promised (even if you’re late). 
Stay in communication. Review 
budgetary considerations carefully.
Pisces — Today is a 7 — 
You’re even smarter than 
usual. Solve the problem with 
a little help from a partner. 
Learn what you need to realize 
the vision.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
MERGE AMUSE IDIOCY DECADE
When his sweet potato was undercooked, he
did this — YAMMERED
Level: 1 2 3 4
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Junior forward Davante Drinkard, right’ runs drills against sophomore forward Dantiel Daniels during practice Wednesday at the SIU 
Arena. The practice marked the beginning of the men’s basketball summer workouts.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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